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Supporting material: machine-readable table
The epoch column entries in Table 2 contain a systematic typographical error, in which epochs that were on the 10th day of the
month are listed as the 1st day of the month. As these are typographical errors only, none of the data analysis in the paper is affected.
The corrected version of the table is included in this erratum in machine readable format.
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Table 2
Summary of 15 GHz Image Parameters
Source Epoch VLBA Freq. Bmaj Bmin Bpa Itot rms Ibase Fig.
Code (GHz) (mas) (mas) (°) (Jy) (mJy bm−1) (mJy bm−1) Num.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0003–066 1995 Jul 28 BZ014b 15.3 1.17 0.51 0 2.172 0.5 3.0 1.1
1996 Oct 27 BK37Db 15.4 1.20 0.45 −7 1.893 0.4 0.6 1.2
1998 Oct 30 BK52Db 15.4 1.36 0.44 −14 2.642 0.4 1.5 1.3
1999 Jun 17 BG091 15.4 1.36 0.53 −9 2.707 0.6 1.4 1.4
2000 Jan 11 BK68Db 15.4 1.83 0.50 −14 2.431 0.3 4.4 1.5
2001 Jan 21 BK68Hb 15.4 1.62 0.58 −12 1.878 0.3 0.9 1.6
2001 Oct 31 BR77Ab 15.4 1.59 0.52 −12 1.559 0.2 1.4 1.7
2002 May 19 BG121A 15.3 1.47 0.57 −8 2.192 0.5 1.2 1.8
2003 Feb 5 BL111Ea 15.4 1.32 0.53 −6 2.847 0.2 0.7 1.9
2004 Mar 22 BG144A 15.4 1.34 0.54 −3 3.224 0.5 1.8 1.10
2004 Jun 11 BL111Ma 15.4 1.30 0.49 −7 3.302 0.3 1.5 1.11
2005 Mar 23 BL123Da 15.4 1.33 0.53 −5 3.034 0.3 0.9 1.12
2005 Jun 3 BL123Ha 15.4 1.37 0.53 −8 3.017 0.2 0.9 1.13
2005 Sep 16 BL123Ma 15.4 1.33 0.52 −6 2.718 0.2 0.5 1.14
Notes. Columns are as follows: (1) IAU Name (B1950.0); (2) date of VLBA observation; (3) VLBA experiment code; (4) observing frequency in GHz; (5) FWHM
major axis of restoring beam (milliarcseconds); (6) FWHM minor axis of restoring beam (milliarcseconds); (7) position angle of major axis of restoring beam; (8) total
I ﬂux density (Jy); (9) rms noise level of image (mJy per beam); (10) lowest I contour (mJy per beam); (11) ﬁgure number.
a Full polarization MOJAVE VLBA epoch.
b 2 cm VLBA Survey epoch.
(This table is available in its entirety in machine-readable form.)
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